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pendahuluan dan kontrak belajar  22 FAOZAN AMAR
 2 Sabtu
27 Mar 2021
nilai dasar ekonomi dan tujuan menurut Alquran dan 
hadist
 22 FAOZAN AMAR
 3 Sabtu
3 Apr 2021
Motivasi dan tujuannya menurut Quran hadits  22 FAOZAN AMAR
 4 Sabtu
10 Apr 2021
Produksi menurut  Quran hadits  22 FAOZAN AMAR
 5 Sabtu
17 Apr 2021
Distribusi menurut  Quran hadits  22 FAOZAN AMAR
 6 Sabtu
24 Apr 2021
Konsumsi menurut Quran hadits  22 FAOZAN AMAR
 7 Sabtu
5 Jun  2021
jual beli dalam perfekstif al quran  22 FAOZAN AMAR
 8 Jumat
11 Jun  2021
riba dan bunga bank dalam persfektif alquran  22 FAOZAN AMAR
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12 Jun  2021
Jual beli dalam perspektif  Al Quran Hadits  22 FAOZAN AMAR
 10 Jumat
18 Jun  2021
Riba dan Bunga Bank dalam perspektif Al Quran dan 
hadits
 22 FAOZAN AMAR
 11 Sabtu
19 Jun  2021
Gadai menurut Alquran dan Hadits  22 FAOZAN AMAR
 12 Sabtu
3 Jul 2021
mnjm pemasaran menurut al quran dan hadits  22 FAOZAN AMAR
 13 Rabu
7 Jul 2021
Kewirausahaan menurut Al Quran  22 FAOZAN AMAR
 14 Sabtu
10 Jul 2021
menulis makalah tentang ekonomi dan bisnis dalam 
persepektif islam
 22 FAOZAN AMAR
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
FAOZAN AMAR, Drs, MM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
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NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





20 Mar 2021 27 Mar 2021 3 Apr 2021 10 Apr 2021 17 Apr 2021 24 Apr 2021 5 Jun  2021 11 Jun  202112 Jun  202118 Jun  202119 Jun  2021 3 Jul 2021 7 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1902055001 WAHYU WIDODO CAHYOPUTRA 14  100
 2 1902055003 RAKA ARIEF RAHMAN YANUAR 14  100
 3 1902055005 ANNI AISYAH HASIBUAN 14  100
 4 1902055007 RIRLPA JUNIARI 14  100
 5 1902055009 PRINCESS PRETTY BRILIANY 14  100
 6 1902055011 FIFI LUTHFIYYAH 14  100
 7 1902055013 AYU PRATIWI 14  100
 8 1902055017 YUBILA 14  100
 9 1902055019 REZA PAHLEVI 14  100
 10 1902055021 GALUH ADWITYA NINGRUM 14  100
 11 1902055025 RENI ESTIANA 14  100
 12 1902055027 FAKHRI FATHURRAHMAN 14  100
 13 1902055029 ALFIAN EKA SAPUTRA 14  100
 14 1902055031 RACHMA DWIJAYANTI 14  100
 15 1902055033 RIFDHAWATY SUCI HAMIDAH 14  100
 16 1902055035 WULAN PUTRI MAHARANI 14  100
 17 1902055037 NURHASANAH 14  100
 18 1902055039 SARAH WAHYUNI 14  100
 19 1902055043 CICI MARSELA 14  100
 20 1902055047 RIDHO SUKMA 14  100
 21 1902055051 PUTRI DWI SITI KHOTIMAH 14  100











: 02035022 - Ekonomi Bis.Pers.Al-Quran&hadi
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NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





20 Mar 2021 27 Mar 2021 3 Apr 2021 10 Apr 2021 17 Apr 2021 24 Apr 2021 5 Jun  2021 11 Jun  202112 Jun  202118 Jun  202119 Jun  2021 3 Jul 2021 7 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1902055053 DANI BAHARUDIN ANSORI 14  100





















FAOZAN AMAR, Drs, MM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1902055001 WAHYU WIDODO CAHYOPUTRA  80 85  80 100 A 83.00
 2 1902055003 RAKA ARIEF RAHMAN YANUAR  75 80  75 100 B 78.50
 3 1902055005 ANNI AISYAH HASIBUAN  85 80  85 100 A 85.50
 4 1902055007 RIRLPA JUNIARI  80 80  80 100 A 82.00
 5 1902055009 PRINCESS PRETTY BRILIANY  85 80  80 100 A 83.50
 6 1902055011 FIFI LUTHFIYYAH  85 85  90 100 A 88.50
 7 1902055013 AYU PRATIWI  80 85  85 100 A 85.00
 8 1902055017 YUBILA  90 85  85 100 A 88.00
 9 1902055019 REZA PAHLEVI  80 85  80 100 A 83.00
 10 1902055021 GALUH ADWITYA NINGRUM  75 80  75 100 B 78.50
 11 1902055025 RENI ESTIANA  80 85  80 100 A 83.00
 12 1902055027 FAKHRI FATHURRAHMAN  80 80  75 100 A 80.00
 13 1902055029 ALFIAN EKA SAPUTRA  90 80  85 100 A 87.00
 14 1902055031 RACHMA DWIJAYANTI  85 85  85 100 A 86.50
 15 1902055033 RIFDHAWATY SUCI HAMIDAH  90 85  85 100 A 88.00
 16 1902055035 WULAN PUTRI MAHARANI  80 85  85 100 A 85.00
 17 1902055037 NURHASANAH  85 80  80 100 A 83.50
 18 1902055039 SARAH WAHYUNI  80 80  85 100 A 84.00
 19 1902055043 CICI MARSELA  80 80  80 100 A 82.00
 20 1902055047 RIDHO SUKMA  80 80  75 100 A 80.00
 21 1902055051 PUTRI DWI SITI KHOTIMAH  85 85  85 100 A 86.50
 22 1902055053 DANI BAHARUDIN ANSORI  75 80  80 100 A 80.50
FAOZAN AMAR, Drs, MM
Ttd
